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t/ns taberna en uno de los barrios de ladrones y 
marineros de Londres, próxima al Támesis. Es 
de noche.
Al levantarse el telón aparecen en escena mu­
jer suelas y ladrones, bebiendo alrededor de las 
mesas.
Jacobo el tabernero sirve á sus parroquianos sa­
cando jarras de cerveza de un enorme tonel. Can­
tan todos un coro muy valiente.
MÚSICA
Coro. ¡Hurra los hijos de la niebla!
ho vuelta en sombras duerme la ciudad, 
que espléndido botín guarda en su seno 
brindando su conquista al más audaz»
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Ellas. ¡Bebed! ¡Brindad!
Ellos. ¡Jacobo, otro tonel!
Ellas. Te vas á emborrachar
Todos. Corra á torrentes la cerveza
sea una orgía sin igual.
Tal vez mañana haya perdido 
esta preciosa libertad.
Ellas. ¡Bebed! ¡Brindad!
Mañana es un misterio 
que no has de descifrar.
Todos. ¡Horra los hijos de la niebla!
Envuelta en sombras duerme la ciudad, 
que espléndido botín guarda en su seno 
brindando su conquista al más audaz. 
¡A beber! ¡A brindar!
Wiiliañjs, un tenebroso asesino y Gibolette un 
repulsivo estrangulado^ se lamentan de que el astu­
to «detective» SherloekHolmes, dé caza todos los 
dias á algún compañero, el tal policía parece adivi­
nar los planes más secretos y va poniendo el oficio 
imposible. Solo un ladrón consigue burlarle con ma­
ravilloso ingénio y es Raffles el elegante, que con 
su sangre fría, sus maneras aristocráticas y su ele­
gancia en el vestir, engaña á los más sagaces.
Se oye fuera un silvido. Es Gibson que avisa la 
llegada de un estraüo, dice Jacobo el tabernero y' 
efectivamente entra en el local un nuevo personaje 
con tipo de banquero, patillas rubias y lentes de 
oro, que pide un jarro de cerveza sentándose á be­
bería tranquilamente.
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Por su aspecto deducen Williams y Gibolette 
que trae dinero y se ponen de acuerdo para desba­
ldarle, pero la entrada de Graziella una napolitana 
que canta por las calles y de los marinaros que vie­
nen á beber su último trago de Ginebra, les obliga 
á aplazar la realizac ón de sus tenebrosos planes.
El número musical que cunta Graziella acompa­
ñada del coro de marineros es una preciosa tirolesa, 




Todo es alegre, todo es hermoso 
en las montañas del Tirol.
Por verme ausente de sus encantos
tengo de luto el corazón.
Coro. Linda y gallarda tirolesa
sigue cantando tu canción, 
pues de seguro te envid >.ba 
como te oyese, un ruiseñor.
Enfiles. Pobre Graziella
en su cantar, 
pugnan las lágrimas 
por asomar.
Graziella. Cantaba un pastor tirolés 
su canto de amor y pesar 
y el eco burlón repetía
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conio entre sollozos su cantar.
Que yo adoro á mi bella... oda. 
(Imitando el eco).
Porque es suya mi alma... alma 
y es tan solo mi estrella....
¡Elila, ella, ella!
De este amor que me quema 
nadie apaga la llama.
Y el eco repetía:
¡Ama... Ama... Ama!
Graziella. Porque es lo mejor 
tener en el alma 
un poco de amor.
Coro. Eso es lo mejor
una buena moza 
que nos dé su amor.
Williams. Es un cantar muy hermoso 
napolitana gentil, 
pero no hay nada que nos alegre 
como \&jiga de este pais. 
Venga la/zgíz; el baile inglés.
Todos. JJes! ¡Jes! ¡Jes!
Mueve los pies.
Un marinero baila el baile de la jiga, terminando 
así el número.
Los marineros después de haber bebido su gine­
bra salen y los ladrones puestos ya de acuerdo se 
lanzan sobre el supuesto banquero, que cogiendo un 
taburete y esgrimiéndolo se prepara á defenderse.
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Graziella entonces detiene á los bandidos descu­
briendo e! nombre del asaltado; es Raffles el célebre 
ladrón y su amante. Todos 11 aclaman rindiéndole 
tributo de admiración, Raffles se quita la barba 
postiza y les dice que ha venido á. la taberna por­
que necesitará, probablemente auxiliares para un 
negocio que proyecta. Entre tanto Graziella que ha. 
ido á mirar por ia puerta del foro, llama la atención 
de Raffles sobre un mendigo que bebe cerveza en 
un rincón. El elegante bandido pregunta si alguien 
le conoce y al responderle los otros que no, le pre­
gunta, contestándole el mendigo con tal arrogancia 
que quiere quedar á solas con él y manda á los 
otros que se retiren.
Apenas solos Raffles y el mendigo, se descubre 
este. Es el famoso detective Sh.erlock Holmes qu© 
viene á desafiar al ladrón, apostando mil libras es­
terlinas á que le coje con prueba que le condene, 
ante los tribunales, dando lugar á una hermosa es- 
ena de gran interés dramático, que termina Hob 
mes marchándose después de anunciar á Raffles 
que no tardarán en llegar á. la taberna sus agentes,, 
lo que le previene para que pueda huir con objete 
de que sea legal la apuesta.
Apenas se va Holmes cuando sale Graziella d© 
su escondite. Lo ha oido todo y aconseja á Raffles 
que huyan de Inglaterra, á lo que no accede su or­
gulloso amante.
Recordando la batida de policías que su ene­
migo le anunció, Raffles llama á los otros ladrones 
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para que se salven y estos a! conocer la olase de in­
dividuo que era el mendigo se asombran y Jacobo 
el tabernero se indigna porque considera su taber­
na desacreditada.
Se oyen fuera dos silbidos. ¡Es la policía! grita 
Jacobo, y todos se aprestan á la defensa como ti­
gres, cuchillo en mano y dispuestos á vender caras 
ous vidas. Rafíles viéndose perdido, se disfraza con 
el traje de mendigo que Holmes se dejó sobre un 
banco y cuando la policía llega, hace creer ai Agen­
te que los manda que va en persecución de Raffies, 
demostrando qne es Holmes, lo que los otros creen 
porque saben que el detective venia disfrazado do 
mendigo.
Se entabla una lucha entro policías y ladrones 
cayendo prisioneros algunos y logrando escapar 
Williams y Gibolette. A poco aparece por el foro 
Sherlock [{olmos ha visto á Raides huir con su dis­
fraz, precisamente él lo dejó proveyendo lo ocurrido 
en la sorpresa.
Hamilton el jefe de los policías, pregunta donde 
estará Jacobo el dueño do la taberna y Sherlock 
Holmes sospechando que está escondido en el tonel 
ordena á dos agentes que tíren el tonel a! rio Ta­
mesis, lo que obliga á Jacobo, que efectivamente 
está allí oculto, á gritar descubriéndose. Termina el 




La escena representa una calle de Lourdes, soli­
taria -y misteriosa. Es por la tarde.
Sale Raffies, hace una señal y aparecen Williams 
y Gibolette. til primero les explica su proyecto de­
robar al banquero Faltón, pero para dar el golpe 
necesita de los dos y de un muchacho agil y peque­
ño. Le proponen á Gibson, un píllete muy listo que 
es quien les sirve de vigía en la taberna. Raffles 
les explica después otros negocios que tiene pla­
neados.
Sale Gibson, á quien proponen la empresa sin 
darle detalles. El chiquillo acepta burlándose con 
graciosa tra vesura de Williams de quien dice que 
es muy bruto, lo que determina el que este quiera 
pegarle y vaya á hacerlo en cuanto se quedan los 
dos solos en escena.
A los gritos de Gibson que pide socorro al ver á 
Williams dispuesto á dar cuenta de él, acude un ma­
rinero que defiende al chiquillo, lo que irrita al la­
drón, que acaba por irse convencido de que saldrá 
perdiendo pues ha podido notar que el marinero ” 
fuerte y por si esto fuera poco, el píllete le amenaza*
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<con denunciar 'o que proyectan para aquella noche.
Al quedar solos Gibson v el marin. <♦, P8íe g@ 
quita la barba postiza. Es -Sherlock EL. m .* que por 
un ingenioso procedimiento de ded noció (base'de 
su sistema policiaco) ha adivinado el robo en pro­
yecto. F
» Gibson asustado al conocerle, le pide perdón y 
Holmes se lo concede á cambio de su a (-ji'idad en 
servirle, encargándole por de pronto qile h,íi?a 86I.„ 
tir celos á GrazieHa la amante de Raffles ú»ico me­
dio de que aquella descubra el escondite del bandi- 
do, ofuscada por la pasión. Gibson se m promete v 
Holmes la deja solo.
El píllete ensaya monologando el modo de hacer 
alamor, pero al salir corriendo entusiasmado, tro­
pieza con Williams que le sujeta violentamente, te­
niendo que recurrir á una treta ingeni.) a para 1L 
brarse de sus cachetes, y que consiste en decirle que 
se acerca un policía, con lo que Williams menos 
ag=i de entendimiento que de pierna., echa á correr 
y Gibson se queda riéndose de su credulidad.
CUADRO TERCERO
La caja de caudales.
decoración representa una sala baja en el ha»
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tel de un "banquero. En la escena hay una grau 
caja de caudales. Ventana al fondo Es de no­
che, la luna entra por la ventana dando á la 
escena un tinte siniestro.
Al levantarse el telón aparece la escena sola. La 
orquesta preludia un nocturno. Aparece por escoti­
llón Raffles con una linterna. Williams y Gibolette, 
armados estos últimos de puñales. Han practicado 
un escalo y van •<> robar la caja de caudales. Súbi­
tamente se oye la bocina de un automóvil. Los la. 
drenes se echan ai suelo temerosos de ser descu­
biertos Gibolette que ha ido & mirar por la ventana 
dice que pasa con dirección á Londres.
Ya algo más tranquilos se disponen á violentar 
la caja pero al ir íi hacerlo sale de su interior Sher- 
lock Holmes qué estaba allí escondido y varios po­
licías ocultos hasta entonces en los portiers de la ha­
bitación, que sujetan á Williams y Gibolette.
Holmes coje á Raffles do un brazo pero este le 
ruega que le sujete del otro, pues tiene en él una pe­
queña herida y h- due e con la presión. El «detective» 
accede inocentemente á la súplica y el ladrón al oir 
la bocina ele un automóvil dá un violento tirón y es­
capa, dejando en poder de Holmes el brazo que lle­
vaba postizo, saltando por la ventana.
El policía adivina su plan; sallar sobre el auto­
móvil, sujetar ai chauffeur y huir en el vehículo y 
tira un tiro para ver si logra romper el motor, dete­
niendo al fugitivo, pero no acierta y Raffles huye
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haciendo sonar la bocina con burlona insistencia.
Termina Holrnes ordenando á ios policías que 
lleven los presos á la cárcel y jurando coger á Ra­
ides, para lo cual dice que tiene ahora un brazo 
más; el brazo postizo que dejó en su poder.
CUADRO CUARTO
La italiana.
La decoración representa una avenida de Lon­
dres. Es de noche.
Aparecen en escena Gibson y Grazíella. El pri­
mero trae á la segunda á aquel logar para conven­
cerla de que Raffios la engaña yendo á visitar todas 
las noches á aquella hora á lady B-tsy, la hija de 
Weiner. Suenan las diez en un reloj lejano y Gib­
son se oculta.
Sale Raffles elegantemente vestido y con motivo 
da pedirle cuentas Grazíella, cantan un hermosísimo 




Graziella. Una limosna, por Dios 
que Dios se lo pagará. 
¡Una limosna de amor!
Rafíles. ¡G raziella!
Graziella. ¡Rafílés!
B&ffles. ¿Qué hace» aqui?
Graziella. Esperando á matar una duda 
que me impide dichosa vivir.
Raffles. ¿Duda.-.? ¿De quién?
Graziella. Dudo de ti.
TUffles. Mi amor ya te probé.
Ten confianza en mi.
Graziella. Por otra mujer suspiras,
aunque yo solo en ti pienso, 
y mientras estoy llorando 
tu con ella estás riendo.
Boro te juro
que ai eso es cierto
haré que penes 
como yo peno.
Sanies. Graziélla yo te quería 
con cariño verdadero.
Eres mi vida y n-i alma, 
eres mi luz y mi cielo.
Grasiella. ¿Pues di dónde vas?
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No dudes nunca 
pues soy sincero 
y mi cariño 
es verdadero.
canta).
Grsziella. Por la santa Madonna del mar te juro 





A ver á tu amante 
y á engañarme A mi.
Ral fies. Ven Graziella, amor mió, 
ven, que me quemo 
al mirarme en tus ojos 
que son de fuego.
Graziel'a. Falsas son tus palabras 
y juramentos.







Raffles. Tengo que dejarte 
es muy tarde ya.





c.i n la imposición.
'a á marcharse. Graziella loca de dolor
Márchate >:i la quieres, pero contigo 
irá como una sombra mi maldición.
(Con entonación dramática y prof ética).
Que nadie te- quiera, 
que nadie te ampare, 
que todos te acosen, 
que todos te engañen, 
que llores y sufras,- 
y quiten tu sueño 
las negras fantasmas 
del remordimiento.
Kaffles. Me rio Grazielia,
de tu maldición.
Graziella. ¡Maldito mil veces
seas, por traidor!
Graziella al ver que Raffles se aleja riendo, que­
da desesperada y cuando Gibson sale á consolarla 
descubre el escondite secreto de su amante, pero 
apenas el píllete se vá para ir á contárselo al «detec­
tive», se arrepiente la italiana de ¡o hecho y jura 
salvar á su amor.
CUADRO QUINTO
Una sorpresa.
La escena representa un gabinete elegante g rico 
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encasa de lord Weimer, un aristócrata atilda­
do y correcto En el fondo tina ventana que dá 
al campo. En los laterales, puertas que comu­
nican con el vestíbulo y las habitaciones inte­
riores de la casa. Es de noche. Las eléctrica en 
las lujosas arañas. Muebles de gran valor.
Al levantarse el telón Lord. Weimer y bu encan­
tadora. hija Betsy comentan la tardanza del Barón 
de New-Chatel, amigo de la casa, sobre todo la hija, 
que parece tener mucha impaciencia. Un criado 
anuncia la llegada del visitante y aparece Raffl.es 
que entra en la casa con aquel nombre supuesto por 
el que es conocido en la buena sociedad de Lon­
dres. Viene diciendo que le han asaltado unos la­
drones robándole la cartera y el crédulo lord sale 
áOrdenar á sus criados la persecución de ios su­
puestos bandidos.
Solos en escena Roffles y Betsy la conversación 
toma tintos de mayor intimidad descubriendo el 
amor que los une y del que el ladrón de frak piensa 
sin duda aprovecharse. Explicando está Raffles su 
estratagema para hablar á solas á la muchacha 
cuando oye dentro la voz de Sherlock Holmes que 
discute con lord Weiner y reconociéndola, forma 
con la rapidez que le caracteriza, un plan salvador. 
Dá á oler á la muchacha un pañuelo impregnado de 
cloroformo, haciéndola caer desvanecida, la oculta 
detrás de un biombo, cuelga la escala de la ventana, 
revuelve los muebles y convencido de que desoís-
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tará á Holmes haciéndole pensar en que ha huido 
con Betsy se esconde tras de únfportiers.
Al entrar Holmes acompañado do lord Weimer 
este al ver los muebles por el suelo cae en el enga­
ño y sale en persecución de los fugitivos, pero Hol­
mes no se deja engañar tan fácilmente. Hace rápi­
damente sus deducciones y comprendiendo que Re­
trataba de alejarle con una falsa pista, acaba por 
descubrir el escondite de Raídos, intimándole á que 
se rinda, á lo que el ladrón uaréce estar dispuesto, 
pero Graziella ha subido por la escala que tendió 
Raffles en la ventana y siu ser vista del detective- 
se coloca detrás do él sujetándole un instante que 
su amante aprovecha para huir, quedando Holmes 
derrotado.
Graziella, orgullosa de haber salvado á su amor 
se ofrece en cambio, pero Shorlock Holmes lá per­
dona, dejándola escapar, no sin asegurar que pron” 
to caerá Rafíles bajo su garra.
Graziella le besa la mano agradecida; se oye 
dentro la risa del afortunado ladrón y termina la 
obra ó mejor dicho, la primera parte, cuyo original' 
desarrollo tiene un desenlace interesantísimo en la 
continuación que lleva por titulo
La garra de Holmes
y que obtuvo un éxito mayor aun que la primera 
cuando se estrenó en el teatro Martin de Madrid.
. . FIN
Imprenta de Julián Tóréi,—SierpeTó? '
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EDICIÓN ECONÓMICA
la Ley de Accidentes del trabajo dictada en 30 
do Enero do 1930 y reglamento para su ejecución 
Op 28 de Julio del misino año, con la aclaración de 
de Junio de 1902.
Ley sobre el trabajo de las mujeres y niños, de 
13 de Marzo de 1930 y su reglamento.
Libi o útil para patronos y obreros y en particu­
lar para que todos puedan conocer sus derechos.
De venta en librerías, kioscos y puestos de pe­
riódicos, —Los pedidos á Celestino González, Pi y 
Margal!, 55, principal.—-Valladolid.
RECIBOS DE LOTERÍA
® dos tintas, con talonario, que sirven para todos los 
sorteos. Se remiten á provincias desde 500 ejemplares
R,de.lanfc,e' 8 50 pe8efcas millar, y en libretas de 50 y 
hojas a 4 pesetas, siendo de cuenta de esta casa el 
tranqueo Al pedido acompañarán su importe.
Puede servirse también una tirada especial para el 
sorteo de Noche-Buena, que llevan fecha y año, á falta 
solo del número y firma del depositario.
Los pedidos á CELESTINO GONZÁLEZ, Pí y Mar- 
??al!,55, principal.—Valladolid.
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Flor de Mago-Gloria Para-Gi­
gantes y Cabezudos-Gimnasio mo­
delo-Género Infimo Grandes Cor 
tesanas-Gazpacho Andaluz Gui­
llermo Tell-Guardia de Ilonor- 
Ideicas-José Martin el Tamboril” 
Juicio Ora*. - Jilguero Chico. - 
La Buena Ventura - La Copa 
Encantada -La Manzana de Oro 
La Pena Negra.-V,a casa de Soco­
rro -La In/anta de los Bucles de 
Oro.-La Borracha.-La buena som­
bra La Cariñosa -La Barcarola 
La Celosa.—La Diligencia.—Las 
Estrellas.-V a Buena Moza.-Los 
Picaros Celos -La Reina del Cou­
plet-Luna de Miel.-La Torre del 
Oro —Ligerita de 'ascos.-1.a Pu­
ñalada.- ' a Trapera ¡ o.-n orín 
Amor Ciego-¡Ar>aga y V ¡monos! 
La AiegreTromp-terí --Alma Ne­
gra-Alma de Dios-A la g-an Pi­
ñata ó la verdadera Mach cha 
La Brocha Gorda-La Barrac < del 
Tnna-La. Cañamonera-C sta y 
Pnra-Ei Chato del Albaicín-Can- 
tos Baturros-Ca rmela-Cinemató- 
gr fo N»ciona)-EI día de Reyes 
El Señorito-Entre Naranjos-La 
Edad de Hierro.-El Estudiante 
l a Fea dei Ole Fenisa la orne- 
dianta-F 4sus Dioses-La Fragua 
del Vulcano-L» Fiesta déla Cam­
pana-La Hostería del Laurel-El 
Hijo de Budha-El Manojo de Cla- 
veles-Nioón-El Niño dé los Tan- 
gos-El nmo de San An*onio-¡0ie 
con Olel-La Patria Chic -El Pi­
piólo.-R-*jas V Votos.-El Reg - 
miento de ArLs.-El Rey de la 
Serranía-La Suerte I.o a-'.a So- 1 
Ieá-La <; ng e Moz-Los N ños | 
de Tetu n-I.as Lindas P-ragua - i 
yas-El Naranjal.-El Robo rb> la 
Perla Negra .-Entre Rocas-Hol- 
mes y Raíles-Las Brib >uas-La 
Garra de Hol mes-Las Bandoleras 
L<m Mosqueteros -l.a Alata Som­
bra -La Mazorca Roja.-La Boda. 
Los Guapos.—Los Contrahechos 
La Cacharrera - I a Tiza de Té 
La venta de D. Quijote. Lucha de 
clases.-La Uamarona.
Las Barracas - i.a Mallorquína. 
La Macarena -i,a Rcvoltos i-La 
S 'led - Los arrastraos -Los aloja­
dos- Los Borrachos— Los Estu­
diantes -Los Figurines.-Los 'lim­
piaos -Las Brav as.-La Inclusera 
La Reina Mora -Los Chicos de la 
Escuela.- La Morenit i.-La coleta 
del Maestro-La Marusiña— La 
Perla Negra.-La Ultima Copla. 
La Vendimia,- La Molinera de 
Campiel— Los hijos del mar - La 
Cuna-La Torer a.-La Manta Za- 
morana.-I a Casita Blanca - La 
Polka de los Pájaros. - La Traca. 
La Tragedia dé Pierrot.-La Ola 
Verde La Fosca.-Lisistrata—La 
Vara de Alcalde,-i.os Granujas. 
La Mulata - La Divisa.-Las Gra­
nadinas.- Los Z ipatos de Chaiol. 
La Reja de la Dolores-Los Huer­
tanos— La Peseta Enferma.- La 
Corría de Toros -Lola Mo -tes-Los 
Charros— La Gatita Blanca -ha 
Rabanera— La Borrica -Los ( am­
pos Elíseos.-!,a Guedeja Rubia. 
La Noche de Reges -La Pesadilla. 
María de los A ngeles.-Mal de amo­
res.-Moros y Cristianos .-Monigo­
tes del Chico -Mi Niño.-Mangas 
Verdes - Maestro de Obras -M ha­
céis de reír D. Gonzalo -Mar de 
Fondo - María Luisa. Nieta de su 
abuelo -Plantas y .flores—Pepa la 
.frescachona -Polvorilla -Pepe Ga­
llardo-Presupuestos de Villap6 
Piquito de Oro —Puesto de Flores 
Perla de Oriente -Patria Nueva. 
iQuo vadisl ¡Que se vá á cerrar; 
Ruido de campanas-Santo de la 
Isidra.-Siempre P‘atrás -Solo de 
Trompa—San Juan de Luz -Som­
brero de Plumas—Sandías y Me­
lones - Su Alteza Real.-Terrible 
Pérez.-Tía Cirila-Tontade Capi­
rote -Tío de Alcalá.-Tribu salvaje. 
Trabuco-Tremenda- Tirador de 
Palomas -Tambor de granaderos. 
Vi j< cita-Velorio-Viaje de Ins­
trucción.- Venus-Salón.- Viva la 
Verbena d,e la Paloma.-La Cha- isnl rt 7/<n,»#’77 ,
